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Oplysninger foreligger ikke 
Kein Nachweis vorhanden 
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Tonnenki1 ome ter 
Tonne-kilometer 
Néant 
- Il fenomeno non esiste 
Nul 
Donnée non disponible 
: Bato 
Geen gegevens beschikbaar 
Ne s'applique pas 
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I tabeller med afrundede tal kan der forekomme mindre forskelle mellem summen af de afrundede tal og 
de anførte totaler. 
In den Tabellen können geringfügige Abweichungen zwischen der Summe der auf- bzw. abgerundeten Zahlen 
und der angegebenen Gesamtsumme auftreten. 
Jn tables where numbers are not published to the final digit, slight discrepancies may occur 
between the sum of the rounded-off numbers and the total as shown. 
Dans les tableaux qui ne sont pas présentés à l'unité près, de légères différences peuvent apparaître 
entre la somme des données arrondies et le total indiqué. 
Nelle tavole che presentano una certa approssimazione, si possono riscontrare leggere differenze tra 
la somma dei dati arrotondati e il totale indicato. 
In die tabellen waar de getallen zijn afgerond, kunnen zich geringe verschillen voordoen tussen de 
som van de afgeronde gegevens en het vermelde totaal. 
Ioenkelte tabeller er alene summen for året blevet revideret, men ikke oplysningerne for de enkelte 
maneder. 
In einigen Tabellen sind die Jahressummen, jedoch nicht die einzelnen Monatszahlen, berichtigt worden. 
In several tables, the yearly totals have been corrected, but not the monthly figures. 
Dans différents tableaux les totaux annuels ont été rectifiés, mais non les chiffres mensuels. 
In varie tabelle i totali annui sono stati corretti, ma non i dati mensili. 
In verscheidene tabellen werden de jaarcijfers, doch niet de maar.dci ifers gecorrigeerd. 
Enkelte serier omfatter foreløbige oplysninger, der senere revlderes med endelige oplysninger 
Verschiedene Reihen enthalten vorläufige Zahlen, die später durch endgültige ereetzt werden 
Certain of the series have provisional figures which will be replaced later with firm figures 
Quelques séries comportent des chiffres provisoires qui sont remplacée ultérieurement par les chiffres 
définitifs 
Alcune serie comportano delle cifre provvisorie che saranno rimpiazzate ulteriormente dalle cifre 
definitive 
Verscheidene reeksen bevatten voorlopige cijfers, die later door definitieve zullen vervangen worden 
1 - 1 
Omfatter a l le på statsbanernes net befordrede personer med undtagelse af togpersonalet og personer 
med frikort 
Erfasst sind hier a l le auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften beförderten Personen, mit Aus-
nahme des Zugpersonals und der mit Freikarten reisenden Personen 
Includes al l persons transported on the national railways network, excluding the t rain crew end 
those travelling with a free pass 
Sont compris ici tous les voyageurs transportés sur le réseau des sociétés nationales, à l 'exclu-
sion des transports gratuits et en service 
Sono comprese tutte le persone trasportate sulla rete delle società nazionali, ad esclusione del 
personale di treno e dei beneficiari di carte di circolazione gratuita 
Deze tabel omvat a l le op het net van de nationale maatschappijen vervoerde personen, met u i t s lu i t ing 
van het treinpersoneel en de met vrijkaarten reizende personen 
(1) - Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik ( inkl . S-banetrafik) 
- Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen (einschl. S-Bahnverkehr) 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry traffic and the railway traff ic of other railway enterprises 
(including the "S-Bahn") 
- Y compris le t raf ic par ferry—boat de la Deutsche Bundesbahn et le t raf ic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer (y compris la "S—Bahn") 
- Ivi compreso i l traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l traffico per ferro-
via di oltre imprese ferroviarie (ivi compresa la "S—Bahn") 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry—boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van 
de andere spoorwegmaatschappijen (inol. "S—Bahn") 
(2) - Inkl. Paris forstadslinier 
- Einschliesslich der Vorortslinien von Paris 
- Including the suburban lines of Paris 
- Y compris les lignes de la banlieu de Paris 
- Ivi comprese le linee della periferia di Parigi 
- Met inbegrip van de spoorweglijnen van de buitenwijken van Parijs 
(3) - Inkl. t ransit 
- Einschl. Transit 
- Including transit 
- Y compris le t ransi t 
- Ivi compreso i l transito 
- Met inbegrip van het t ransi t 
(4) — Alene Storbritannien — alene 4—ugers perioder 
- Nur Orossbritannien - nur Perioden von 4 Woohen 
- Great Britain only — 4 week periods only 
- Uniquement Grande-Bretagne - uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - Bolo periodi di 4 settimane 
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1,3 1,3 1,2 1,0 14,6 








































267,1 282,0 264,3 245,3 245,2 274,7 284,4 276,8 272,1 3296,2 
1-2 
Omfatter personkilometer på statsbanernes net med undtagelse af transittrafikken 
Erfasst eind hier a l le auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften geleisteten Personenkilometer, 
mit Ausnahme des Durchgangsverkehrs 
Includes the total number of passenger-kilometres effected on the national railways network, exclu-
ding transit t raff ic 
Sont compris ici l'ensemble des voyageurs-kilomètres prestee sur le réseau des sociétés nationales, 
à l'exclusion du t raf ic de t ransi t 
Sono qui compresi l'insieme dei viaggiatori-chilometri effettuati aulla rete delle società nazionali, 
ad esclusione del traffico di transito 
Deze tabel omvat al le op het net van de nationale maatschappijen gepresteerde reizigers-kilometer, 
met ui ts lui t ing van het transitverkeer 
(ï) - Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik ( inkl . S-banetrafik) 
- Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen (einschl. S—Bahnverkehr) 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry t raff ic and the railway traffic of other railway enterprises 
(including the "S-Bahn") 
- Y compris le t raf ic par ferry—boat de la Deutsche Bundesbahn et le t ra f ic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer (y compris la "S-Bahn") 
- Ivi compreso i l traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l traffico per ferrovia 
di oltre imprese ferroviarie (ivi compresa la "S-Bahn") 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry-boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen (inol. "S-Bahn") 
(2) - Inkl. Paris forstadslinier 
- Einschliesslich der Vorortslinien von Paris 
- Including the suburban lineB of Paris 
- Y compris les lignes de la banlieue de Paris 
- Ivi comprese le linee della periferia di Parigi 
- Met inbegrip van de spoorweglijnen van de buitenwijken van Parijs 
(3) - Inkl. t ransit 
- Eineeni. Transit 
- Including transit 
- Y compris le t ransi t 
- Ivi compreso i l transito 
- Met inbegrip van het transit 
(4) - Alene Storbritannien - alene 4-ugers perioder 
- Nur Orossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only - 4 week periods only 
- Uniquement Grande-Bretagne - uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - solo periodi di 4 settimane 
- Uitsluitend Groot-Britannië - slechts 4 weken-perioden 
1­2 m eurostat JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 
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1 - 3 
Samtlige pa statsbanernes net befordrede godsmængder savel i national og international trafik som i 
transit - ekskl. mili tær transporter og banernes tjenestetrafik 
Erfasst sind hier al le auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften beförderten Gütermengen im Tnlands—, 
im grenzüberschreitenden und im Durchgangsverkehr - ohne MilitSrtransporte und Dienstgutverkehr 
Includes al l goods transported on the national railways networks, whether internal , international or 
transit t raff ic - exoluding military and official goods traffic 
Sont comprises ic i les quantités de marchandises transportées sur le réseau des sociétés nationales en 
trafic intérieur, international et de transit - à l'exclusion de transports mil i taires et en service 
Sono qui comprese le quantità di merci trasportate sulla rete delle società nazionali, siano esse in 
traffico interno, internazionale o di transito - esclusi i trasporti mil i tar i e di servizio 
Deze tabel omvat a l le op het net van de nationale maatschappijen vervoerde hoeveelheden goederen, zowel 
in binnenlands als in grensoverschrijdend of transitvervoer - met u i t s lu i t ing van mi l i t a i r - en dienst-
vervoer 
( ï ) - Inklusive Deutsche Bundesbahns. færgetrafik og privatbanernes banetrafik - ekskl. stykgods i i n t e r -
national trafik 
— Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nicht-
bundeseigenen Eisenbahnen — ohne StUckgut im grenzüberschreitenden Verkehr 
— Includes Deutsche Bundesbahn ferry traffic and the railway traffic of other railway enterprises 
— excluding part loads in international traffic 
— Y compris le t rafic par ferry—boat de la Deutsche Bundesbahn et le t raf ic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer - à l'exclusion des envois de détail en t raf ic international 
— Ivi compreso i l traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l traffico per ferrovia 
di oltre imprese ferroviarie - ad esclusione delle spedizioni al dettaglio in traffico internazionale 
— Met inbegrip van het vervoer per ferry—boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen — met ui ts lu i t ing van het stukgoederenvervoer in het grensoverschij— 
dend verkeer 
(2) - Alene Storbritannien - alene 4-ugers perioder 
— Nur Grossbritannien — nur Perioden von 4 Wochen 
— Great Britain only — 4 week periods only 
— Uniquement la Grande-Bretagne - uniquement périodes de 4 semaines 
— Solo Gran Bretagna — solo periodi di 4 settimane 







CHEMIN DB F 
FERROVIE 
SPOORWBHI 
Godstransport, i a l t 
Beförderte Guter insgesamt 
Doods t ra f f i c , to ta l 
Marchandises transportées, to ta l 
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68724 72690 72834 70868 846811 
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1-4 
Omfatter a l le pa statsbanernes net befordrede godsmængder såfremt de er pa— el ler aflæsset inden 
for landet, ekskl. stykgods og militær transporter og banernee tjenestetrafik 
Erfasst eind hier a l le auf dem Netz der staatlichen Gesellschaften beförderten Gütermengen, die i n -
nerhalb des Landes be- und entladen wurden, ohne Stuckgutverkehr und ohne Militärtransporte und 
Dienstgutverkehr 
Includes al l goods transported on the national railways networks, as long as they were loaded and 
unloaded in the country, excluding part loads and military and official goods traffio 
Sont comprises ici les quantités de marchandises transportées sur le réseau des sociétés nationales, 
pour autant qu'elles aient été chargéee et déchargées dans le pays, à l 'exclusion des envois de dé-
t a i l et des transports militaires et en service 
Sono qui oomprese le quantità di merci trasportate sulla rete delle società nazionali quand'anche siano 
state caricate e scaricate nel paese e non si sia t ra t t a to di spedizioni al dettaglio ed esclusi i 
trasporti mili tari e di servizio 
Deze tabel omvat alle op het net van de nationale maatsohappijen vervoerde hoevelheden goederen, mits 
deze in het land werden geladen en gelost en het geen stukgoederenvervoer betraf en met u i t s lu i t ing 
van mi l i ta i r - en dienstvervoer 
(1) - Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik 
- Einschliesslich des Schiffsverkehrs der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der nioht-
bundeseigenen Eisenbahnen 
- Includes Deutsche Bundesbahn ferry t raff ic and the railway traff ic of other railway enterprises 
- Y compris le t raf ic par ferry—boat de la Deutsche Bundesbahn et le t raf ic par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer 
- Ivi oompreso i l traffico per nave traghetto della Deutsche Bundesbahn e i l traffico per ferrovia 
di oltre imprese ferroviarie 
- Met inbegrip van het vervoer per ferry—boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van de 
andere spoorwegmaatschappijen 
(2) - Inkl. stykgods 
- Einschliesslich des StUckgutverkehrs 
- Including part loads 
- Y compris les envois de détail 
- Ivi compresi le spedizioni al dettaglio 
- Het inbegrip van het stukgoederenvervoer 
(3) - Ekskl. godsbefordring t i l og fra havne i forbindelse med international skibstrafik 
- Mit Ausnahme der Eisenbahntransporte, welchen ein grenzüberschreitender SeegUtertransport voran-
ging oder folgte 
- Excluding ra i l transport before or after transport by sea 
- A l'exclusion des transports ferroviaires qui précèdent ou suivent un transport maritime interna-
tional 
- Ad esclusione dei trasporti ferroviari che precedono o seguono un trasporto marittimo 
- Met ui ts lui t ing van het spoorvervoer, dat een grensoverschrijdend zeevervoer vorafgaat of volgt 
(4) — Alene Storbritannien - alene 4—ugers perioder 
- Nur Orossbritannien - nur Perioden von 4 Wochen 
- Great Britain only - 4 week periods only 
- Uniquement Grande—Bretagne — uniquement périodes de 4 semaines 
- Solo Gran Bretagna - solo periodi di 4 settimane 












Domestic goods t ra f f i c 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionali di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
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Omfatter a l l e i landet indladede god ernte ngder, der over statsbanernes net er befordret t i l udlandet 
- ekskl. mi l i tær transporter og banernes t jenestetraf ik 
Erfasst sind hier a l l e in dem Land geladenen und über das Netz der s taat l ichen Gesellschaften nach 
dem Ausland beförderten Güter - ohne Militärtransporte und Dienstgutverkehr 
Includes a l l goods loaded in the country and transported on the national railwaye' network dispatched 
to foreign countries - excluding military and o f f i c i a l goods traf f i c 
Sont comprises i c i toutes l e s quantités de marchandises chargées dans l e pays et transportées sur l e 
réseau des soc ié tés nationales à destination de l 'étranger - à l ' exc lus ion de transports m i l i t a i r e s 
et en service 
Sono qui comprese tutte le quantità di merci caricate nel paese e traaportate s u l l a rete d e l l e soc ie tà 
nazionali a destinazione estera - esclusi i trasporti mi l i tar i e di serv iz io 
Deze tabel omvat a l l e in het land geladen en over het net van de nationale maatechappi jen naar het 
buitenland vervoerde hoeveelheden goederen - met u i t e l u i t i n g van m i l i t a i r - en dienstvervoer 
i l ) - Inkl. trafik t i l DDR og Berlin (Øst) 
- Einschl iess l ich des Versande nach der DDR und Berlin (Oet) 
- Including goods dispatched to the ODR and East Berlin 
- Y compris l e s expéditions vers l a RDA et Berlin (Est) 
- Ivi comprese l e spedizioni verso la RDT e Berlino (Est) 
- Met inbegrip van de verzendingen naar de DDR en Berlijn (Oost) 
(2) - Ekskl. transi t 
- Ohne Transit 
- Excluding transit 
- A l 'exc lus ion du traneit 
- Ad esclusione del transito 
- Met u i t s l u i t i n g van het transit 
(3) - Inkl. indenlandsk trafik t i l belgiske havne for videre befordring ad eøvejen t i l udlandet 
- Einschl iess l ich des inländischen Verkehrs nach belgischen Seehäfen zur Weiterbeförderung ins Aus-
land mit Seeschiffen 
- Including national transport to a Belgian sea port for export by sea 
- ï compris l e s transports nationaux vers un port maritime belge en vue de la réexpédition, par 
navire de mer, vers l 'étranger 
- Ivi oooraresi i trasporti nazionali verso un porto marittimo belge, in v i s t a de l la rispedizione 
per nave verso l ' e s t e r o 
- Met inbegrip van hei binnenlands vervoer naar en belgische zeehaven ten einde per zeeschip naar 
het buitenland te worden vervoerd 
14 
1­5 m eurostat JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 
CHEMIN DE FER 
FERROVIE 
SPOORWEGEN 
Gods t i l udlandet 
Güterversand in das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l 'étranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 





















































































845 917 864 10775 
1977 1321 1872 1818 1997 7008 
1978 1744 1691 1628 1632 6695 
1979 




















































































































































































Omfatter a l l e i landet udlossede godsmængder, der f ra udlandet blev befordre t over s ta t sbanernee net 
- eksk l . m i l i t a i r t r anspo r t e r og banernes t j e n e s t e t r a f i k 
Er fass t sind h i e r a l l e im Land entladenen Gütermengen, d i e aus dem Ausland über das Netz der s t a a t l i -
chen Eisenbahnen befördert wurden - ohne M i l i t ä r t r a n s p o r t e und Dienstgutverkehr 
Includes a l l goods unloaded i n the country and which, coming from another country, have been c a r r i e d 
on the national railways network - excluding m i l i t a r y and o f f i c i a l goods t r a f f i c 
Sont comprises i c i toutes lee quant i tés de marchandises déchargées dans le pays e t qu i , en provenance 
de l ' é t r a n g e r , ont emprunté le réseau des s o c i é t é s na t iona les - à l ' e x c l u s i o n de t r a n s p o r t s m i l i t a i r e s 
e t en service 
Sono qui comprese t u t t e l e quant i tà di merci s ca r i c a t e nel paese e ohe, i n provenienza d a l l ' e s t e r o , 
hanno u t i l i z z a t o la r e t e d e l l e società nazional i — esc lus i i t r a s p o r t i m i l i t a r i e di s e r v i z i o 
Deze tabel omvat a l l e in het land geloste hoeveelheden goederen, d ie u i t het bui tenland over het net 
van de nat ionale maatschappijen vervoerd werden — met u i t s l u i t i n g van mil i ta ir— en d iens tvervoer 
(1) - I n k l . t r a f i k fra DDR og Ber l in (Øst) 
- E insch l i e s s l i ch des Empfangs aus der DDR und Berl in (Ost) 
- Including goods received from the GDR and East Ber l in 
- Y compris l e s récept ions en provenance de l a RDA et de Berl in (Est ) 
- Ivi compresi i r icevimenti in provenienza d a l l a RDT e da Berlino (Est) 
- Met inbegrip van de ontvangsten u i t de DDR en Ber l i j n (Oost) 
(2) - Ekskl . t r a n s i t 
- Ohne Transi t 
- Excluding t r a n s i t 
- A l ' exc lus ion du t r a n s i t 
- Ad esclusione del t r a n s i t o 
- Met u i t s l u i t i n g van het t r a n s i t 
(3) - I n k l . indenlandsk t r a f i k fra belgiske havne for ad seve jen fra udlandet udlossede godsmængder 
- E insch l i e s s l i ch des inländischen Verkehrs aus einem belgischen Hafen folgend auf einen grenzüber-
schrei tenden Seeverkehr 
- Inoluding inland t ranspor t following a r r i v a l a t a Belgian sea por t in i n t e r n a t i o n a l t r a f f i c 
- Y oompris l e s t ranepor t s nationaux en provenance d'un por t belge suivant un t r a n s p o r t i n t e r n a t i o n a l 
maritime 
- Ivi compresi i t r a s p o r t i nazionali in provenienza da un porto belgo i n segui to ad un t r a s p o r t o i n -
te rnaz iona le marittimo 
- Met inbegrip van het binnenlandse goederenvervoer u i t een belgische haven volgend op een grensover-
schrijdend goederenvervoer over zee 
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\m JERNBANE EISENBAHN 
RAILWAYS 




Gods fra udlandet 
GUterempfang aus dea Ausland 
Geoda reoeived from foreign countries 
Réception de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di aerei da l l ' e s tero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1000 t 




















































































1935 2087 1826 23632 
NEDERLAND 
1977 1044 1040 942 1110 4136 
1978 1132 1202 1178 1365 
1979 
4877 
















































































































































































1 ­ 7 
Omfatter a l l e på statsbanernes net udarte tonkilometer for vognladningetrafik (vægten af det befordrede 
gods χ tarifafstand) ­ ekskl . mi l i tær transporter og banernes t jenestetraf ik 
Erfasst sind hier a l l e auf dem Netz der s taat l ichen Gesellschaften g e l e i s t e t e n Tonnenkilometer (Gewicht 
der beförderten Güter χ Tarifentfernung) im Wagenladungsverkehr ­ ohne Militärtransporte und Dienstgut­
verkehr 
Includes a l l ton­kilometres (weight of goods transported χ chargeable distanoe)effected on the national 
railways' network in fu l l wagons ­ excluding mil i tary and o f f i c i a l goods t r a f f i c 
Sont comprises i c i l'ensemble des tonnes­kilomètres (poids des marchandises transportées χ distance de 
taxation) prestées sur l e réseau des sociétés nationales en wagons complete ­ à l ' exc lus ion de trans ­
ports mi l i ta ires et en service 
Sono qui compresi l ' insieme de l le tonnellate­chilometri (peso del le merci trasportate χ distanza t a s s a ­
b i l e ) ef fet tuate su l la rete de l l e eooietà nazionali in vagoni ­ esclusi i trasporti mi l i tar i e di s e r ­
v i z io 
Deze tabel omvat a l l e op het net van de nationale maateohappijen gepresteerde ton­kilometer (gewicht van 
de vervoerde goederen χ tar i fa ire afstand) in wagenladingsverkeer ­ met u i t s l u i t i n g van m i l i t a i r ­ en 
dienstvervoer 
(1) ­ Inklusive Deutsche Bundesbahns færgetrafik og privatbanernes banetrafik 
­ Einschl iess l ich des Schiffsverkehrβ der Deutschen Bundesbahn und des Schienenverkehrs der n icht ­
bundeseigenen Eisenbahnen 
­ Includes Deutsche Bundesbahn ferry traf f i c and the railway tra f f i c of other railway enterprises 
­ Y compris l e t ra f i c par ferry­boat de l a Deutsche Bundesbahn et l e t r a f i c par chemin de fer des 
autres entreprises de chemin de fer 
­ Ivi compreso i l traf f ico per nave traghetto de l la Deutsche Bundesbahn e i l t ra f f i co per ferrovia 
di o l tre imprese ferroviarie 
­ Met inbegrip van het vervoer per ferry­boat van de Deutsche Bundesbahn en het spoorvervoer van 
de andere spoorwegmaatschappijen 
(2) ­ Inkl. stykgods 
­ Einschl. Stückgutverkehr 
­ Including part loade 
­ Y compris l e s envoie de détai l 
­ Ivi compresi l e spedizioni al dettagl io 
­ Met inbegrip van het stukgoederenvervoer 
(3) ­ Inkl . transi t 
­ E i n s c h l . Transit 
­ Including transi t 
­ Y compris l e transi t 
­ Ivi compreso i l transito 
­ Met inbegrip van het transit 
(4) ­ Alene Storbritannien 
­ Nur Oroesbritannien 
­ Great Britain only 
­ Uniquement Grande­Bretagne 
­ Solo Gran Bretagna 
­ Uitsluitend Oroot­Britanni* 
18 
^ã eurostat JERNBÄHE EISENBAHN 
RAILWAYS 








Tonnellate chilometri nette 
Netto tonkiloaeters 
J F M A M J J A S O N D 
Ria ita 
Σ 


























































































































































































UNITED KINGDOM (4) 
1977 4965 4685 4190 6332 20172 



























































42902 39068 44672 170514 
19 
2-1 
Omfatter samtlige nyregistrerede nye personbiler med indt i l 9 pladser ( ink l . føreren) i n k l . taxi og 
ud 1 e j ni rigs vogne 
Erfasst sind hier a l l e Eretzulassungen von fabrikneuen Personenfahrzeugen bis zu 9 Plätzen (e insohl . 
Fahrer) e insch l i e s s l i ch Taxen, Mietwagen und Kombinationskraftfahrzeugen 
Includes f i r s t regi strati one of new private oars having up to 9 seats ( including the dr iver ) , i n -
cluding tax i s , hire cars and estate oars 
Sont comprises i c i l e s premières immatriculations de voitures part icul ières neuves, comprenant 
jusqu'à 9 placee (y i n d u s ce l l e du chauffeur),y compris l e s t a x i s , l e s voitures de locat ion et l e s 
voitures à usage mixte 
Sono qui comprese l e prime immatricolazioni di vetture private nuove aventi fino a 9 post i ( i v i 
incluso quello d e l l ' a u t i s t a ) , inclusi i t a s s i , l e vetture da noleggio e l e vetture a uso misto 
Deze tabel omvat a l l e eerste inschrijvingen van nieuwe personenauto's tot 9 plaatsen ( inc lus i e f be -
stuurde) met inbegrip van t a x i ' s , huurwagens en combinatienagens 
( ï ) - Ekekl. kerete'jer i o f fent l ig trafik (minibuseer) 
- Ohne die Fahrzeuge im öffentlichen Dienst (Minibus) 
- Excluding public servioe vehicles (mini-buses) 
- A l 'exclus ion des véhicules servant au transport en commun de personnes (minibus) 
- Esclusi i ve i co l i di trasporto pubblico di passeggi eri (minibus) 
- Met u i t s l u i t i n g van voertuigen voor gemeenschappelijk personenvervoer (minibus) 
(2) - Inkl. kiretøjer tilhørende udlændinge, der kun midlertidigt bor i Belgien 
- Einschl. der Fahrzeuge von Personen, die sich nur z e i t w e i l i g in Belgien aufhalten 
- Inoluding vehiclee of foreigners residing temporarily in Belgium 
- Y compris lee immatriculations de véhicules de personnes résidant temporairement en Belgique 
- Ivi compresi automobili di stranieri ohe risiedono temporaneamente in Belgio 











Nyregistrerede nye personbiler a .v . 
Erstsulassungen von fabrikneuen Personenkraftwagen 
First registrat ion of new private cars 
Premières immatriculations de voitures part icul ières neuves 
Prima iematricolasi one di vetture private nuove 
Eerste inschrijving van nieuwe personenauto's 
1000 
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I landet indladede godsmængder t i l udlandet 
E r f a s s t sind h i e r d i e im Land geladenen und nach dem Ausland versandten Gütermengen 
Includes q u a n t i t i e s of goods loaded i n the country and dispatched t o fo re ign c o u n t r i e s 
Sont comprises l e s quan t i t é s chargées dans l e pays à d e s t i n a t i o n de l ' é t r a n g e r 
Sono qui comprese l e quan t i t à c a r i c a t e nel paese a des t inaz ione e s t e r a 
Deze t abe l omvat de i n het land geladen en naar het bui ten land verzonden hoeveelheden goederen 
i l l - Ekskl . gods t i l Belgien og Luxemburg 
- Ohne Güterversand nach Belgien und Luxemburg 
- Excluding goods d ispatched to Belgium and Luxembourg 
- A l ' e x c l u s i o n des expédi t ions ve r s l a Belgique e t l e Luxembourg 
- Ad esc lus ione d e l l e spediz ioni verso i l Belgio e i l Lussemburgo 
- Met u i t zonde r ing van de verzendingen naar België en Luxemburg 
f2) - BLWIJ's t r a f i k t i l ud lande t , e k s k l . t r a f i k mellem Belgien og Luxemburg 
- Versand aus der BLWU; ohne den Versand von Belgien nach Luxemburg und umgekehrt 
- Goods dispatched from the BLEU excluding the goods sent from Belgium to Luxembourg and ^ice ve r sa 
- Expédi t ions de l'UEBL, à l ' e x c l u s i o n des expéd i t ions de l a Belgique ve r s l e Luxembourg ut vice-verr,f 
- Spedizioni dell'UEBL, esc luse l e spedizioni del Belgio verso i l Lussemburgo e v i ceve r sa 
- Verzendingen van de BLEU, met u i tzonder ing van de verzendingen van België naar Luxemburg en omge-
keerd 





Gods t i l udlandet 
Güterversand i n das Ausland 
Goods dispatohed to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l 'étranger 
Spedizioni di merci verso 1'estero 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1000 t 

























































































1692 1703 1604 19760 

































































































































































I landet udlossede godsmængder fra udlandet 
Erfatist sind hier a l l e empfangenen und im Land entladenen Gütermengen 
Includes quan t i t i e s of goods unloaded which came from foreign countr ies 
Sort comprises ici les quant i t és de marchandises déchargées en provenance de l ' é t r a n g e r 
Sono qui comprese le quant i tà di merci s c a r i c a t e di provenienza e s t e r a 
Deze tabel omvat a l l e u i t het buitenland ge los te goederen 
Ml - Ekskl . gods fra Belgien og Luxemburg 
- Ohne GUterempfang aus Belgien und Luxemburg 
- Excluding goods received from Belgium and Luxembourg 
- A l ' exc lu s ion des récept ions en provenance de la Belgierne e t du Luxembourg 
- Ad esclusione dei r icevimenti in provenienza dal Belgio e del Lussemburgo 
- - Met u i tzonder ing van de ontvangsten u i t België en Luxemburg 
(21 - BLWtI's t r a f i k fra udlandet , eksk l . t r a f i k mellem Belgien og Luxemburg 
- Empfang aus der BLWU¡ ohne den Empfang von Belgien aus Luxemburg und umgekehrt 
- Goods received from the BLEU excluding the goods sent to Belgium from Luxembourg and vice versa 
- Réceptions en provenance de l'TJEBL, à l ' e x c l u s i o n des récept ions de l a Belgioue en provenance du 
Luxembourg et v ice-versa 
- Ricevimenti in provenienza dell'UEBL, e sc lu s i i r iceviment i del Belgio i n provenienza dal Lussem-
burgo e vi ceversa 
- Ontvangsten van de BLEU, met ui tzonder ing van de ontvangsten van België u i t Luxemburg en omgekeerd 
24 





Gods f r a ud landet 
Oüterempfang aus dea Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di merci da l l ' e s tero 
Oit het buitenland ontvangen goederen 
1000 t 



























































































1958 1931 1843 20992 








































































































































































Omfatter a l l e t i l myndighederne anmeldte færdselsuheld med personskade 
Erfaret sind hier a l l e an die Behörden gemeldeten Straesenverkehrsunfälle, wobei zumindest eine Person 
ver le tz t oder getötet wurde 
Includes road traf f i c accidents reported to the authori t ies as a result of which at l eas t one person 
was injured οι k i l l ed 
Sont compris i c i tous l e s accidente de la c irculat ion routière déclarés aux autor i tés et qui ont eu au 
moi .m un blest ·; ou un mort pour conséquence 
Sono qui compi nel tut t i g l i incidenti de l la circolazione stradale dichiarat i a l l e autor i tà , che abbiano 
avuto almeno un fer i to o un morto come conseguenza 
Deze tabel omvat a l l e aan de autoritei ten gemelde verkeersongevallen op de weg, waarbij ten mindste 
een persoon werd gewond of gedood 
(1) ­ Inkl. færdsel [.uheld med materiel skade 
­ Einsen! l ess i ι oh der Verkehrsunfälle mit aussch l i e s s l i ch Sachschaden 
­ Including tra f f i c accidents having caused damage only to property 
­ Y compris lee accidents de la c irculat ion n'ayant occasionné que des dégâts matériels 
­ Ivi compresi gli incidenti della circolazione che abbiano prodotto eolo danni materiali 
­ Met inbegrip van de verkeersongevallen met s l echts materiele schade 
(¿) ­ Alene äto;hriturmien 
­ Mui' Oronehi itam.i m 
­Great OLI lain oiiì.y 
­ ihiiqii­meol, 'Irandf­Bretagne 
­ ::olo '.ran Bretagna 
­ Hite]uitend Groot­Britannië 








Road traffio accidents 
Accidents de la circulation routière 
Incidenti della circolazione stradale 
Verkeersongevallen op de weg 














































































































































































































































86259 82712 94754 94084 107611 107956 111271 102016 105999 111497 106695 102503 1213335 
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2-5 
- Ved færdselsuheld tilskadekomne og dræbte personer 
- Er fass t sind h ie r a l l e Personen, d ie bei einem Verkehrsunfall ge tö te t oder v e r l e t z t wurden 
- Includes a l l persons k i l l e d or injured during a road t r a f f i c accident 
- Sont comprises ic i toutes l e s personnes tuées ou b lessées au cours d'un accident de l a c i r c u l a t i o n 
- Sono qui comprese t u t t e l e persone uccise o f e r i t e nel corso di un inc idento d e l l a c i r co laz ione 
- Deze tabel omvat a l l e personen, die b i j een verkeersongeval gedood of gewond werden 
M) - Alene Storbr i tannien 
- Hur Grosr br i tam, ien 
- Graat Br i t a in only 
- Uniquement Grande-Bretagne 
- Solo Gran Bretagna 










Dræbte og tilskadekomne ved færdsel euheld 
Tote und Ver le tz te bei Verkehrsunfällen 
Traf f ic v i c t ims , k i l l e d and injured 
Tuée e t bleeeés dans lee acc idents de l a c i r cu l a t i on 
Vittime di inc iden t i d e l l a c i r co l az ione , morti e f e r i t i 
Doden en gekwetste b i j verkeersongevallen 


























































































































































































































































































141974 149376 141152 137811 1644289 
29 
2­6 
­ Som dræbte medregner a l l e dødsfald som fp/lge af færdse lsuhe ld , der i n d t r æ f f e r i n d t i l 30 dage 
e f t e r uheldet 
­ Erfaset sind h ie r a l l e Personen, die innerhalb von 30 Tagen infolge der bei einem S t ras senverkehrs ­
unfall e r l i t t e n e n Verletzungen verstorben sind 
­ Includes a l l persons deceased within 30 days following i n j u r i e s sus ta ined in a road t r a f f i c acc ident 
­ Sont comprise:! ici toutes l e s personnes décédées dans l e s 30 jours des s u i t e s de b lessures encourues 
dans un accident de la c i r c u l a t i o n r o u t i è r e 
­ Sono qui comprese t u t t e l e persone decedute ent ro 30 giorni in segui to a f e r i t e prodot tos i in un i n ­
cidente d e l l a c i rco laz ione s t rada le 
­ Deze tabel omvat a l l e personen, die binnen de 30 dagen a l s gevolg vau de b i ] een verkeersongeval op 
de weg opgelopen verwondingen z i j n overleden 
i l ) ­ Alene indenfor 6 dage 
­ Nur innerhalb von 6 Tagen 
­ In 6 days only 
­ Seulement dans tes 6 jours 
­ Solo ent ro 6 giorni 
­ Slechts hinnen de 6 dagen 
(2) — Alene indenfor 7 dage 
­ Hur innerhalb von 7 Tagen 
­ In 7 days only 
- Seulement dans les 7 joure 
- Solo entro 7 giorni 
- Slechts hinnen de 7 dagen 
ι ¡) — Alene Stor L.ri tanni en 
­ Nur Groiitihritaniiien 
­ Great Bri ta in only 
­ Uniquement Grande­Bretagne 
­ bolo Orai. Bretag.na 
­ Ui ts lu i tend Groot­ßritanni 'é 
30 






Dræbte ved færdselsuheld 
Tote hei Verkehrsunialien 
Traffic v ic t ims , k i l l e d 
Tués dane l e s accidents de l a circulation 
Vittime di incidenti de l la c ircolazione, morti 
Doden b i j verkeersongevallen 



































































































































































































































55 55 68 583 



































Omfatter samtlige befordrede godsmængder på lande ts flod— og kanalsystem, savel i national som i n -
te rna t iona l t ra f ik samt t r a n s i t 
Erfaset sind h i e r a l l e auf den Binnenwasserstrassen des Landes beförder ten Gütermengen, g l e i c h g ü l t i g 
ob im I n l a r d 3 - , im grenzüberschreitenden oder im Durchgangsverkehr 
Includes a l l goods t ranspor ted on the count ry ' s inland waterways inc lud ing i n t e r n a l , i n t e r n a t i o n a l 
and t r a n s i t t r a f f i c 
Sont comprises i c i l e s quant i t és de marchandises t r anspor t ées sur l e s voies navigables du pays, que 
ce s o i t en t r a f i c i n t é r i e u r , i n t e rna t i ona l ou de t r a n s i t 
Sono qui comprese l e quant i tà di merci t r a s p o r t a t e per v ie nav igab i l i del paese , s iano esse in t r a f -
f ico in te rno , in te rnaz iona le o di t r a n s i t o 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land vervoerde hoeveelheden goederen, zowel i n b i n -
nenlands a l s in grensoverschrijdend of t r ans i t ve rvoe r 
'1 ) — De i høstperioden med s æ r l i g t i l l a d e l s e befordrede k a r t o f l e r og sukkerroer e r ikke medregnet i 
mânedsoplysningerne, men medregnet i årsopgørelsen 
— Die während der Ern teze i t mit Sondergenehmigungen beförder ten Kar tof fe ln und Zuckerrüben sind r i e h t 
i n den Monatszahlen, jedoch in der Jahressumme en tha l ten 
- The t ranspor t of potatoes and sugar beet with specia l a u t h o r i s a t i o n dur ing the autumn harves t i s 
included in the annual t o t a l but not in the monthly data 
— Les t r anspor t s de pommes de t e r r e e t de be t t e raves avec a u t o r i s a t i o n spec ia l e pendant l a campagne 
d'automne ne sont pas compris dans l e s données mensuel les , mais bien dans l e t o t a l annuel 
— I t r a s p o r t i d i pa ta te e di barbabietole mediante au tor izzaz ion i s p e c i a l i durante l a campagna 
autunnale non sono compresi nei d a t i mensil i ma nel t o t a l e annuo 
- Het vervoer van fabrieksaardappelen en van su ikerb ie ten met spec ia le vergunningen t i j d e n s de na-
jaarscar.pagne i s n ie t i n de maandgegevens, doch wel i n de j a a r t o t a l e n begrepen 
(2) — Alene vandveje k o n t r o l l e r e t af BWB *) - 4—ugers per ioder 
- Nur die vom BWB *) k o n t r o l l i e r t e n Wasserstressen - nur Perioden von 4 Wochen 
— Only waterways cont ro l led by BWB *) — 4 week per iods only 
- Uniruement l e s voies navigables con t ro l l ées par BWB *) - pér iodes de 4 semaines 
— Sol tanto le vie navigabi l i con t ro l l a t e dal BWB *) — per iodi di 4 set t imane 
- Slechts de bi nnenwaterwegcn, die door het BWB *) gecontroleerd worden — 4 weken-perioden 
*) B r i t ' s h w'eterwayB Board 
eurostat 







Godstransport i a l t 
Beförderte Güter insgesamt 
Goods t r a f f i o , to ta l 
Marchandises t r a n s p o r t é e s , t o t a l 
Merci t r a s p o r t a t e , t o t a l e 
Goederenvervoer, t o t a a l 
1000 t 











































































































































































































































































































Samtlige befordrede godsmængder pa landets flod- og kanalsystem såfremt godemængderne er indladet 
og udlasset inden for landet 
Erfasst sind hier alle auf den Binnenwasserstrassen des Landes beförderten Gütermengen, insofern diese 
innerhalb des Landes be- und entladen wurden 
Includes all goods transported on the country's inland waterways including internal international and 
transit traffic 
Sont comprisse ioi les quantités de marchandises transportées sur les voies navigables du pays, pour 
autant qu'elles aient été chargées et déchargées dans le pays 
Sono qui oomprese le quantità di merci trasportate eu vie navigabili, quand'anche siano state caricate 
e scaricate nel paese 
Deze tabel omvat alle op de binnenwateren van het land vervoerde hoeveelheden goederen, mits deze in 
het land werden geladen en gelost 
( O - De in høstperioden med særlig tilladelse befordrede kartofler og sukkerroer er ikke medregnet i 
manedsoplysningerne, men medregnet i årsopgørelsen 
- Die während der Erntezeit mit Sondergenehmigungen beförderten Kartoffeln und Zuckerrüben sind nicht 
in den Monatszahlen, jedoch in der Jahressumme enthalten 
- The traneport of potatoes and sugar beet with special authorisation during the autumn harvest is 
included in the annual total but not in the monthly data 
- Les transports de pommes de terre et de betteraves avec autorisation spéciale, pendant la campagne 
d'automne ne sont pas compris dans les données mensuelles, mais bien dans le total annuel 
- I trasporti di patate e di barbabietole mediante autorizzazioni speciali durante la campagna autun-
nale non sono compresi nei dati mensili ma nel totale annuo 
- Het vervoer van fabrieksaardappelen en van suikerbieten met speciale vergunningen tijdens de na-
jaarscampagne is niet in de maandgegevens, doch wel in de jaartotalen begrepen 
(2) - Ekskl. national trafik, der transporteres via et naboland 
- Ohne Inlandsverkehr, der teilweise durch ein Nachbarland geführt wurde 
- Excluding goods sent in transit via an adjacent country 
- Non comprie lee transports nationaux ayant transité par un pays limitrophe 
- Escluse le merci transitate in un paese limitrofo 
- Met uitzondering van het binnenlands vervoer, dat door een nabuurland getransiteerd heeft 
(3) - Alene vandveje kontrolleret af BWB ·) - 4-ugers perioder 
- Nur die vom BWB *) kontrollierten Wasserstrassen - nur Perioden von 4 Wochen 
- Only waterways controlled by BWB *) - 4 week periods only 
-> Uniquement les voies navigables controllées par le BWB *) - périodes de 4 semaines 
- Soltanto le vie navigabili controllate dal BWB *) - periodi di 4 settimane 
- Slechte de binnenwaterwegen, die door het BWB *) gecontroleerd worden - 4 weken-perioden 
*) British WaterwayB Board 
34 
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N a t i o n a l g o d s t r a n s p o r t 
Innerstaatliche Gütertransporte 
Domestic goods t r a f f i c 
Transports intérieurs de marchandises 
Trasporti nazionali di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1000 t 
J F M A M J J A S O Ν D Σ 




















































































































8137 6343 97955 



















































































































































































Pa landets flod- og kanalsystem indladede godsmængder t i l udlandet 
Erfasst sind hier a l le auf den Binnenwasserstrassen des Landes geladenen und nach dem Ausland beför-
derten Gütermengen 
Inoludes a l l goods loaded on the country's inland waterways and dispatched to foreign countries 
Sont comprises ici toutes les cruanti tés de marchandises chargées sur les voies navigables du pays et 
expédiées vers l 'étranger 
Sono nui comprese tu t te le quantità di merci caricate su vie navigabili del paese e spedite verso 
l ' es te ro 
Deze tabel omvat a l le op de binnenwateren van het land geladen en naar het buitenland verzonden hoe-
veelheden goederen 
( ï ) - Inkl. national t raf ik , der transporteres via et naboland 
- Einechl. der Güter, die im Durchgangsverkehr durch ein Nachbarland befördert wurden, obwohl sie 
in Belgien ge- und entladen wurden 
- Including goods sent in t ransi t via an adjacent country although they have been loaded and un-
loaded in Belgium 
- Y compris les marchandises qui, bien que chargées et déchargées en Belgique, ont t rans i té par un 
pays limitrophe 
- Ivi comprese le merci t ransi ta te in un paese limitrofe, nonché caricate e scaricate in Belgio 










Gode t i l ud landet 
GUterversand i n das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de aarchandisee vers l 'étranger 
Spedizioni di merci verso l ' e s t e r o 
Naar het buitenland verzonden goederen 
1000 t 
J F M A M J J A s O N D Σ 


































































































































































































































































































- Pa landets flod— og kanalsystem udlossede godsmængder fra udlandet 
- Erfasst sind hier alle auf den Binnenwasser stras sen des Landes aus dem Ausland empfangenen und im Land 
entladenen Gütermengen 
- Includes all goods unloaded from the country's inland waterways, coming from foreign countries 
- Sont comprises ici toutes les quantités de marchandises déchargées sur les voies navigables du pays en 
provenance de l'étranger 
- Sono qui comprese tutte le quantità di merci scaricate su vie navigabili dei paese in provenienza 
dall'estero 
- Deze tabel omvat alle op de binnenwateren van het land geloste goederen afkomstig uit het buitenland 
(1) - Inkl. national trafik der transporteres via et naboland 
- Einschl. der Güter, die im Durchgangsverkehr durch ein Nachbarland befördert wurden, obwohl sie in 
Belgien ge— und entladen wurden 
- Including goods sent in transit via an adjacent country although they have been loaded and unloaded 
in Belgium 
- Y compris les marchandises qui, bien nue chargées et déchargées en Belgicue, ont transité par un 
pays limitrophe 
- Ivi oomprese le merci transitate in un paese limitrofe, benché caricate e scaricate in Belgio 











Gods fra udlandet 
Güterenpfang aus dea Ausland 
Qoods reoeived from foreign countries 
Réoaptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti dl merci da l l ' e s tero 
Uit het buitenland ontvangen goederen 
1000 t 
J 
­ ■ ■ ■ — 
F 
— 
Μ Α Μ J J Α S O Ν D Σ 








































































































































































































































































































Omfatter samtlige pa lande ts f l o d ­ og kanalsystem udførte tonkilometer (vægten af det befordrede gods 
χ t i l b a g e l a g t s t rækning) 
Erfass t sind h ie r a l l e auf den Binnenwasserstrassen dee Landes g e l e i s t e t e n Tonnenkilometer (Gewicht der 
beförderten Güter χ zurückgelegte Entfernung) 
Includes a l l tonne­kilometres (weight of goods χ d i s tance t r a v e l l e d ) ef fec ted on the count ry ' s inland 
waterways 
Sont comprises i c i l 'ensemble des tonnes­kilomètres (poids des marchandises χ d i s t ance parcourue) 
p ree tées sur l e s voies navigables du pays 
Sono qui comprese l ' ins ieme de l l e tonne l la te ­ch i lomet r i (peso d e l l e merci χ d i s t anza percorsa) e f f e t ­
tua t e s u l l e v ie navigabi l i del paese 
Deze tabel omvat a l l e op de binnenwateren van het land gepresteerde tonkilometer (gewicht van de v e r ­
voerde goederen χ afgelegde afs tand) 
(1) ­ De i høstperioden med s æ r l i g t i l l a d e l s e befordrede k a r t o f l e r og sukkerroer er ikke medregnet i 
mànedsoplysningerne, men medregnet i årsopgørelsen 
­ Die während der E rn t eze i t mit Sondergenehmigungen beförder ten Kar toffe ln und Zuckerrüben sind nicht 
i n den Monatszahlen, jedooh i n der Jahressumme entha l ten 
­ The t ranspor t of potatoes and sugar beet wi th spec ia l au tho r i s a t i on dur ing the autumn harves t i s 
included in the annual t o t a l but not in the monthly data 
­ Les t r anspo r t s de pommes de t e r r e e t de be t t e r aves avec a u t o r i s a t i o n spéc ia le pendant l a campagne 
d'automne ne sont pas compris dans les données mensuel les , mais bien dans le t o t a l annuel 
­ I t r a s p o r t i d i pa t a t e e di barbabietole mediante au to r i zzaz ion i s p e c i a l i durante l a campagna au ­
tunnale non sono compresi nei d a t i mensili ma nel t o t a l e annuo 
­ Het vervoer van fabrieksaardappelen en van su ike rb ie ten met spec ia le vergunningen t i j d e n s de na­
jaarscampagne i s n i e t i n de maandgegevens, doch wel i n de j a a r t o t a l e n begrepen 
(2) ­ Alene 4­ugere per ioder 
­ Nur Perioden von 4 Wochen 
­ 4 week periods only 
­ Uniquement périodes de 4 semaines 
­ Solo per iodi di 4 settimane 
­ Slechts 4 weken­perioden 
eurostat 











Tonnellate chilometri nette 
Netto tonki lorneters 
Mio tkm 
J • F 





















































































































2824 255Ο 32235 




















































































































































































Omfatter a l le i international trafik indladede og udlossede godsmængder samt de i national trafik 
indladede godsmængder. De befordrede godsmængder er opgjort i bruttovægte, ekskl. egenvægt af køre-
tøjer i færgetrafik, egenvægt af container og Lash-lægtere. 
Erfasst sind hier a l le im grenzüberschreitenden Seeverkehr im Land geladenen und gelöschten, sowie 
im inländischen Seeverkehr geladenen Gütermengen. Diese beziehen sich auf das Bruttogewicht der 
beförderten Güter, jedoch ohne Eigengewicht der Fahrzeuge des Reise— und Güterverkehrs, der Container, 
Trailer und Trägerschiffsleichter. 
Including all «çoods loaded onto and unloaded from sea—going vessels in international t raff ic and loaded 
in national t raf f ic . The figures are for gross wei^it of goods transported, excluding however the weight 
of cars, vans, containers, t ra i le rs and ships barges. 
Sont comprises ici les quantités de marchandises chargées et déchargées en trafic maritime in ternat io-
nal ainsi que celles chargées en trafic maritime intérieur. Celles—ci concernent le poids brut des mar-
chandises transportées, non compris toutefois le poids propre des véhicules u t i l i t a i r e s et de tourisme, 
des conteneurs, semi-remorques et barges de navire. 
Sono qui comprese le quantità di merci caricate a scaricate in traffico marittimo internazionale, come 
pure quelle caricate in traffico marittimo interno. Queste riguardano i l peso lordo delle merci t r a s -
portate, escludendo tuttavia i pesi dei veicoli u t i l i t a r i e da turismo, contenitori, semi—rimorchi e 
chiatte di navi. 
Deze tabel omvat alle in grensoverschrijdend zeevervoer- in het land geladen en geloste goederen alsook 
de in binnenlands zeevervoer geladen hoeveelheden goederen. Deze betreft het brutogewicht van de ver-
voerde goederen, met ui tslui t ing van het eigengewicht van de personen— en goederenvoertuigen, van de 
containers, opleggers en lash- enz. duwbakken. 
(/]) — Ekskl. trafik mellem flod- og kanalhavne i det indre af landet direkte med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going transport between a river port and a foreign port 
- A l'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi tra un porto fluviale e un porto estero 
- Met ui ts lui t ing van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een buitenlandse haven 
(2) — Inkl. egenvægt af køretøjer i færgetrafik, egenvægt af container og Lash-lægtere 
- Einschl. des Eigengewichtes der Fahrzeuge des Reise- und Güterverkehrs, der Container, Trailer 
und Trägerschiffsleichter 
- Including the weight of cars, vans, containers, t ra i le rs and ships barges 
- Y compris toutefois le poids propre des véhicules u t i l i t a i r e s et de tourisme, des conteneurs, 
semi-remoraues et barges de navire 
- Inclusi i l peso dei veicoli u t i l i t a r i e da turismo, contenitori, semi-rimorchi e chiatte di navi 
- Met inbegrip van het eigengewicht van de personen- en goederenvoertuigen, van de containers, op-
leggers en lash- enz. duwbakken. 
(3) - National trafik: udlossede godsmængder 
- Inlandsverkehr: gelöschte Gütermengen 
- National t raff ic : quantities of goods unloaded 
- Trafic intérieur: quantités de marchandises déchargées 
- Traffico interno : ouantità di merci scaricate 
- Binnenlands vervoer: geloste hoeveelheden goederen 
42 






Godstransport i alt 
Beförderte Güter insgesamt 
Goods traffic, total 
Marchandises transportées, total 
Merci trasportate, totale 
Goederenvervoer, totaal 
1000 t 
J M A M N 



















































































































































































































































4 - 2 
- I national trafik indladede godsmængder, ekskl. trafik med nationale oversøiske områder 
- Erfasst sind hier al le im inländischen Seeverkehr geladenen Gütermengen (ohne Verkehr mit überseeischen 
Gebieten^ 
- Includes goods loaded in national traffic (except traffic with overeeas t e r r i to r i e s ) 
- Sont comprises ici les quantités de marchandises chargées en trafic maritime intérieur (à l 'exclusion du 
trafic avec les ter r i to i res d'outre-eer) 
- Sono qui comprese le quantità di merci caricate in traffioo marittimo interno (ad esclusione del traffico 
con i t e r r i to r i d'oltremare) 
- Deze tabel omvat alle in binnenlands zeevervoer geladen hoeveelheden goederen (met u i t s lu i t ing van het 
verkeer met overzeese gebieden) 
(O — Ekskl. trafik mellem flod— og kanalhavne i det indre af landet direkte med udenlandske haven 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea-going transport between a river port and a foreign port 
- A l'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi t ra un porto fluviale e un porto estero 
- Met ui ts lui t ing van het zeevervoer tussen een binnenhaven en een buitenlandse haven 
(2) - Udlossede godsmængder 
- Gelöschte Gütermengen 
- Quantities of goods unloaded 
- Quantités de marchandises déchargées 
- Quantità di merci scaricate 











Nat iona l g o d s t r a n s p o r t 
Innerstaatl iche Gütertransporte 
Domestic goods t ra f f i c 
Transports nationaux de marchandises 
Trasporti nazionali di merci 
Binnenlands goederenvervoer 
1000 t I 
J F M A M J J A S Ο Ν D Σ 



























































































































































































































4 ­ 3 
I international trafik indladede godsmængder inkl . trafik t i l nationale oversøiske omrader 
Erfasst sino: nier a l le im grenzüberschreitenden Seeverkehr geladenen Gütermengen ieinüchliesslich der 
nach Übersee ι ¿¡oben Gebieten versandten Güter) 
Includes goods loaded in international traffic I including goods dispatched to overseas te r r i tor ies ) 
Sont comprises ici les quantités chargées en t raf ic maritime international y compris les marchandises 
expédiées vers les ter r i to i res d'outre­mer) 
Sono qui comprese le quantità caricate in traffico marittimo internazionale (comprese le merci sp«di.te 
verso i terr i tor i d'oltremare) 
Deze tabel omvat al le in grensoverschrijdend zeevervoer geladen hoeveelheden got deren (met inbegrip vai, 
naar· overzeese gebieden verzonden goederen) 
(1) ­ Ekükl. tiv.fik mellem flod­ og kanalhavne i det indre af landet direkte mert udenlandske havne 
­ Ohne dan Seeverkehr der Binnenhäfen mit auslandischen Häfen 
­ Excluding sea­froing transport between a river port and a foreign port 
­ A l'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
­ Ad esclusione dei trasporti marittimi tra un porto fluviale e un porto estero 
­ Met ui ts lui t ing van het zeevervoer tussen een binnehaven en een buitenlandse haven 
At 






Indladet t i l udlandet 
OUterversand i n das Ausland 
Goods dispatched to foreign countries 
Expéditions de marchandises vers l 'étranger 
Spedizioni di aerei verso l ' e s t e r o 
Kaar het buitenland verzonden goederen 
J F M A M J J A S O N D 
1000 t 
Σ 




















































































































































































































































































- I international trafik udlossede godsmængder inkl. trafik fra nationale oversøiske omrader 
- Erfasst sind hier al le im grenzüberschreitenden Seeverkehr gelöschten Gütermengen (einschliesslich der 
aus überseeischen Gebieten empfangenen Gütermengen) 
- Includes goods unloaded in international t raff ic (including goods received from overseas te r r i to r ies ) 
- Sont comprises ic i les quantités déchargées en trafic maritime international (y compris les marchandises 
en provenance des ter r i to i res d'outrenner) 
- Sono qui comprese le quantità scaricate in traffico marittimo internazionale (comprese le merci in 
provenienza dai t e r r i to r i d'oltremare) 
- Deze tabel omvat a l le in grensoverschrijdend zeevervoer geloste hoeveelheden goederen (met inbegrip van 
uit overzeese gebieden ontvangen goederen) 
(ï) - Ekskl. trafik mellem flod- og kanalhavne i det indre af landet direkte med udenlandske havne 
- Ohne den Seeverkehr der Binnenhäfen mit ausländischen Häfen 
- Excluding sea—going transport between a river port and a foreign port 
- A 1'exclusion des transports maritimes entre un port fluvial et un port étranger 
- Ad esclusione dei trasporti marittimi tra un porto fluviale e un porto estero 










Udlosset fra udlandet 
Güterempfang aus dem Ausland 
Goods received from foreign countries 
Réceptions de marchandises de l 'étranger 
Ricevimenti di merci da l l ' e s tero 
Oit het buitenland ontvangen goederen 
1000 t 
J F M A M J J A S O N D Σ 




















































































































































































































































































Alle ankomne og a f r e j s t e i de anførte luf thavne . For t r a n s i t (samme f ly ) regnes passagerer kun én gun* 
og for t r ans f e r ( sk i f t af f ly ) t o gange 
Erfasst sind h i e r a l l e in den aufgeführten Flughäfen e i n - und ausgest iegenen Personen, wobei d iese im 
Transi t (ohne Umsteigen) nur einmal und im Transfer t (mit Umsteigen) zweimal gezählt werden 
Includes a l l persons boarding or leaving an a i r c r a f t a t the a i r p o r t s mentioned, t r a n s i t passengers 
(not changing planes) being counted only onoe and t r ans f e r passengers (who change planes) being counted 
twice 
Sont comprises ic i toutes les personnes embarouées e t débarouées dans l e s aé ropor t s en .ues t ion , ce l len 
en t r a n s i t (sans transbordement) n ' é t an t comptées qu'une fo i s e t c e l l e s en t r a n s f e r t (avec transbordement) 
1 'é tant deux fois 
Sono qui comprese t u t t e le persone imbarcate e ebarcate negli aeropor t i i n ques t ione , essendo nue ili- in 
t r a n s i t o (senza t rasbordo) contate una so la vo l t a e u e l l e in " t r a n s f e r t " due vo l t e 
Deze tabel omvat a l l e in de aangehaalde luchthavens in— en u i t g e s t a p t e personen, waarbi j deze in t r a n s i t 
(zonder overstappen) s lech ts eenmal en deze in t r a n s f e r t (ae t overetappen) tweemaal ge te ld worden 
(1) - Ekekl. t r ans i t 
- Ohne Transi t 
- Excluding t r a n s i t passengers 
- A l ' excep t ion du t r a n s i t 
- Esclusi i passeggiar! in t r a n e i t o 
- Met u i t s l u i t i n g van t r a n s i t 
(2) - Trans i t : medregnet 2 gange 
- Trans i t i zweimal gezählt 
- Trans i t : counted twice 
- Transi t : compta- deux fois 
- Trans i to : contato due vol te 











Passage re r t r a f ik i a l t 
Personenverkehr, insgesamt 
Passenger t r a f f i c , t o t a l 
Traf ic de passagers , t o t a l 
Traff ico di pas segg ie r i , t o t a l e 

















































































































































































































































































































Ankomne og nfrejste i international trafik. For transit (samme fly) regnes passagerer kun een gang og 
for transfer (skift af fly) to gange. 
Erfasst nind hier al le in den aufgeführten Flughäfen in bzw. aus internationalen Flügen gestiegenen 
Personen, wobei diet.e in Transit (ohne Umsteigen) nur einmal und in Transfert (mit Umsteigen) zweimal 
gezählt werden. 
Includes all persons boarding or leaving international fl ights at the airports mentioned, t ransi t 
passengers 'not changing planes) bei rip counted only once and transfer passengers (who change planes^ 
being counted twice 
Sont comprises ici toutes les. personnes embarouáes dans et débarnuées des vols internationaux dans les 
aéroports e. cuestión, celles en transit ^sans transbordement) n'étant comptées ou'une fois et celles 
en transfert (avec transbordement) l 'étant deux fois . 
Sono oui comprese tutte le persone straniere imbarcate e sbarcate da voli internazionali negli aeroporti 
in cuestione, .-ruelle in transito (senza trasbordo) essendo contate una sola volta e quelle in "transfert" 
due volte. 
Deze tabel omvat alle in de aangehaalde luchthavens in, resp. uit internationale vluchten gestapte per-
sonen, waarbij deze in transit (zonder overstarpen) slechts eenmaal en deze in transfert (met overstap-
pen) tweemaal geteld worden. 
fi)- Fkskl. transit 
- Ohne Transit 
- Excluding transit passengers 
- A l'exception du transit 
- Esclusi ì passeggieri in transito 
- Met ui ts lui t ing van transit 
(2) - Transit: medregnet 2 gange 
- Transit: zweimal gezählt 
- Transit: counted twice 
- Transit: compté deux fois 
- Transito: contato due volte 
- Transit: tweemaal geteld 
•Y.' 








International passenger traffio 
Trafic international de passagers 
Traffico internasionale di passeggieri 
International reizigersverkeer 
Τ 1000 M M Ν 








































































































































































































1742 1500 1879 
LONDON (Heathrow ­
2032 2248 2547 
Gatwick) 






























































Ankomne og afrejste i international rutetrafik. Transit opgjort som i foregående tabeller 
Erfasst sind hier die in der vorigen Tabelle erfassten Pereonen, insofern diese ein Flugzeug im inter-
nationalen Linienverkehr benutzt haben 
Includes all the pereons of the preceding table who were on international echeduled flights 
Sont comprises ioi les personnes reprises dans le tableau précédent, pour autant c-u'elles aient utilisé 
un avion de ligne internationale 
Sono qui comprese le persone inoluse nella tabella precedente, che hanno utilizzato un aereo di linea 
internazionale 
Deze tabel omvat de in de vorige tabel getelde personen, voor zover deze met een internationaal lijn-
vliegtuig gevlogen zijn 
(1) - Ekskl. transit 
- Ohne Transit 
- Excluding transit passengers 
- A l 'exception du transi t 
- Ad esclusione del transi to 
- Met u i t s l u i t i n g van transit 
(2) - Ekskl. transi t og transfer 
- Ohne Transit und Transfert 
- Terminal passengers only 
- A l 'exc lus ion du transi t et du transfert 
- Ad esclusione del transito e del "tranefert" 
- Met uitzondering van transit en transfert 
(3) - Transit: medregnet 2 gange 
- Transit: zweimal gezahlt 
- Traneit: counted twice 
- Transit: compté deux fo i s 
- Transito: contato due volte 
- Transit: tweemaal geteld 
54 
5­3 





Pasaagerertrafik i international rutetrafik 
Personenverkehr i a internationalen Linienverkehr 
Passenger traf f i o in international scheduled aerai oes 
Trafic de passagere en service« régul iers internationaux 
Traffico di passeggieri nel serv i s i regolari internazionali 
Reizigersverkeer in internationale l i jndiensten 
1000 







































































































































































































1476 1264 1597 
LONDON (Heathrow -
1606 1808 1954 
Gatai ok) 






























































Overnatninger i h o t e l l e r , mo te l l e r , kroer og pensionater 
Er fass t sind h i e r a l l e in Hote ls , Motels, Gasthöfen und Pensionen verbrachten Übernachtungen 
Includes nights spent i n h o t e l s , motels, inns and guest houses 
Sont comprises i c i l e s nui tées nassées dans l e s h o t e l s , mote ls , auberges e t pensions 
Sono qui comprese 1 pernottamenti passa t i negl i a l be rgh i , mote l s , locande e pensioni 
Deze tabel omvat a l l e i n h o t e l s , motels , herbergen en pensions doorgebrachte overnachtingen 
(1) - Kommuner med mindst 5000 overnatninger å r l i g t 
- Nur i n Gemeinden mit mindestens 5000 Übernachtungen j ä h r l i c h 
- Only i n par i shes with a t l e a s t 5000 n ights spent per annum 
- Uniquement dans l e s communes ayant 5OO0 nu i t ées par an 
- Sol tanto nei comuni aventi più di 5000 pernottamente a l l ' a n n o 
- Slechts in gemeenten met meer dan 5000 overnachtingen per jaa r 
(2) - Alene såkaldte "hôte l s de tourisme" 
- Nur sogenannte "hôte l s de tourisme" 
- "Hôtels de tourisme" only 
- "Hôtels de tourisme" seulement 
- Solo "hôte l s de tourisme" 
- Ui t s lu i t end "hô te l s de tourisme" 
(3) - Overnatninger af udlajndinge i ho t e l l e r med 5 e l l e r f l e r e senge 
- Übernachtungen von Ausländern i n Hotels mit 5 oder mehr Betten 
- Nights spent by fore igners i n hote ls with 5 or more beds 
- Nuitées d ' é t r ange r s dans lee hôtele avec 5 l i t s ou plus 
- Pernottamenti degl i s t r a n i e r i negli a lberghi con 5 l e t t i 0 più 











Overnatninger i hoteller o.v. 
Übernachtungen ia Hotelgewerbe 
Nights spent in hotel accommodation 
Nuitées dans l 'hôte l ler ie proprement di te 
Pernottamenti negli esercizi alberghieri propriamente det t i 
Overnachtingen in logiesverstrekkende bedrijven in eigenlijke 
J F M A M J J A S O N D 
1000 
Σ 
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457 325 240 6062 



























































































1977 704 1403 2471 763 5341 


































































Opgjort pa grundlag valutaomveksling i international rejsetrafik; af nationalbankerne sammenstillet 
s t a t i s t ik 
Auf Grund von Devisengeschäften im grenzüberschreitenden Reiseverkehr von den Zentralbanken zusammen-
gestell te Stat is t ik 
Sta t is t ics based on foreign exchange transactions for the purpose of tourism prepared by central bankB 
Statistique basée sur les activités de change au t i t r e du tourisme international et établie par les 
banques centrales 
Stat is t ica basata sulle a t t iv i t à di cambio per turismo internazionale e realizzata dalle banche centrali 
Op basis van deviezenverhandelingen in het internationaal vreemdelingenverkeer, door de centrale banken 
opgestelde s ta t is t iek 
( ï ) - Inkl. køb og salg af DM-sedler meddelt af nationalbankerne i de vigtigste europæiske rejseland 
- Einschliesslich der von den Zentralbanken wichtiger europäischer Reisezielländer mitgeteilten An-
und Verkäufe von DM-Noten 
- Including purchases and sales of DM notes as communicated by the central banks of the main European 
tourist centres 
- Y compris lee achats et ventes de DM en b i l l e t s communiqués par les banques centrales des principaux 
paye européens de destination des touristes 
- Ivi compresi gli accuisti e le vendite di DM in b ig l i e t t i comunicati dalle banche centrali dei prin-
cipali paesi europei di destinazione dei tu r i s t i 
- Met inbegrip van de, door de centrale banken van belangrijke europese bestemmingslanden van tou-
r is ten , meegedeelde aan- en verkopen van DM-brieffes 
(2) - Stikpreveundersogelser 
- Stichprobenerhebung 
- Sample survey 
- EnquSte par sondage 
- Indagine per sondaggio 
- Steekproefenquête 
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VREEM DELING EirVERXEER 
6­2 
Re jsevalutaudgi f ter 
Ausgaben la internationalen Reiseverkehr 
International tourist expenditures 
Dépenses au titra du touriaae international 
Spese Aal turisao internazionale 
Ditgaven uit hoofde van internationaal vreemdelingenverkeer 


































FRANCE Klo FF 
1977 3156 4308 7712 4033 19274 






























Mrd l i t . 
788,5 
1024,6 
NEDERLAND Xio f l . 
1977 1075 1491 2210 I24O 6016 





























































Xio f l ux 
t 
: 
UNITED KINGDOM (2) Mio f. 
1977 169 275 439 219 1102 


































































Opgjort p i grundlag valutaomveksling i international rejsetraf ik: af nationalbankerne sammenstillet 
s t a t i s t i k 
Auf Grund von Devisengeschäften im grenzüberschreitenden Reiseverkehr von den Zentralbanken zusammen-
g e s t e l l t e S t a t i s t i k 
S t a t i s t i c s based on foreign exchange transactions for the purpose of tourism prepared by central banks 
Stat is t ique basée sur l e s a c t i v i t é s de change au t i t r e du tourisme international et é tabl ie par l e s 
banques oentrales 
S t a t i s t i c a basata su l le a t t i v i t à di cambio per turismo internazionale e rea l izzata da l l e banche central i 
Op basis van deviezenverhandelingen in het internationaal vreemdelingenverkeer, door de oentrale banken 
opgeetelde s t a t i s t i e k 
d ) - Inkl. ke'b og salg af BM-sedler meddelt af nationalbankerne i de v i g t i g s t e europatiske rejselande 
- Einschl iess l ich der von den Zentralbanken wiohtiger europäischer Reiseziel länder mi tge te i l t en An-
und Verkäufe von DM-Noten 
- Including purchases and sales of DM notes as communicated by the central banks of the main European 
tourist oentres 
- T compris l e s achats et ventes de DX en b i l l e t s communiqués par l e s banques centrales des principaux 
paya européens de dest ination des tour is tes 
- Iv i compresi g l i acquisti e l e vendite di DM i n b i g l i e t t i comunicati da l l e banche central i dei pr in -
c ipa l i paesi europei di destinazione dei t u r i s t i 
- Met inbegrip van de, door de centrale banken van belangrijke europese bestemmingslanden van touris ten , 
meegedeelde aan- en verkopen van DM-brieffes 
(2) - Stikprjfveunders^gelser 
- Stiohprobenerhebung 
- Sample survey 
- Enqutte par sondage 
- Indagine per sondaggio 
- SteekproefenquSte 
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Re j seva! utal ndtaagter 
Einnahmen ia internationalen Reiseverkehr 
International tour i s t receipts 
Reoettea au t i t r e du tourisme international 
Entrate del t u r i n o internazionale 
Ontvangsten uit hoofde van internationaal vreemdelingenverkeer 
J F M A M J J A S O N D Σ 
































FRANCE Mio FF 
1977 3641 5488 7380 4920 21541 






























Mrd l i t 
4202,1 
5335,1 
NEDERLAND Mio f l . 
1977 572 702 856 594 2724 
1978 550 649 852 657 
1979 
2708 

























































Min f l i r r . 
: 
UNITED KINGDOM (2 ) Mio t 
1977 332 496 850 501 2179 
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